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El que necesita, busca.
Necesita el Brasil, para poblar y explotar su 
ejércitos de proletarios; por eso los paga á 
ant° por uno.
Necesitan las compañías navieras enriquecerse; 
eso les transportan y de su cuero hacen salir las
c°rreas.
Necesitan buscar el pan nuestro de cada día 23 
hádanos ilustres y un jefe más ilustre todavía, y 
van ^ enunciar al viejo mundo que el mundo nue- 





la Prensa se vende! ¡También la 
8e compra!
r¡0s e °s fondos pertenecientes á diversos Ministe- 
flos* a§í ^ Gobierno federal como de los Gobier- 
pa ^r°Unciales, se remiten todos los años á Euro-
11 ^°s montones de oro para que la Prensa 
m c a^banzas al Brasil, enaltezca desmesurada- 
6 sus méritos y, sobre todo, oculte sus defectos, 
dist ?SGaña ha llegado también y en España se ha 
^s¿bUÍdo f3arte de ese oro para sobornar á perio-
^°ñaut;Se ba COnseSu^do del todo el deseo de los
^periodistas españoles, más atentos á su mi­
co^? al ÍnterGS particular, no han claudicado 
b6¡gag 08 ^raaceses, como los ingleses, como los
ernhargo, se cita alguna bochornosa excep- 
b¡er’ ClU(h hn de cuentas, no ha impedido al Go- 
deS(i ° oír *a Voz de las víctimas españolas que, 
? uengas tierras, imploran justicia, 
pes^ 8 lcía dUti ha de hacerse, tarde ó temprano, á 
Sjlg^. cuanto dinero se gaste, para comprar el 
la alaba ^ ^ *>rensa’ 3ra que no pueda comprarse
* *
Pasan °n eStOS Inomení-°s de angustia porqut 
^dispe ^Un°s Puehlos de España, es necesaria, ei 
biei.no nsa^^® compasiva advertencia de un Go 
S°ducici^atrÍ<^G0, Para 9ue pobre campesino 
tle'be ^i°r °^6rtas mentirosas, no sedejeengañar 
no ven»,11 lacerse t°s mayores esfuerzos para qu< 
10.00? a(^U1 aílU9has víctimas de los elementos 
El q i emigrantes pide el Estado de San Paulo 
l0’°°0 1 .Jl6rno federal requiere muchos 10.000 i 
Aq
hit* GHgaíia? VGnm* es decir, no deben dejarse ve




aas »a 7 uuo^i#f si se íes conceden las de 
0ctyírirl(?nl*aS’ ^ á sabiendas de lo que aquí ha d
*afga pn? los martires españoles es ya mu 
á r? CiUe* por ignorancia, vengan toda vi
d aumentarla.
-je* *
8°bre ]a p?n° esPañ°l tiene un proyecto de le 
ia emigración.
t°» sobre todn ,apr?l3ese cuanto antes ese proyet 
todo las lineas que dicen:
«Art. 35. Queda prohibida la recluta de emigrantes 
por medio de propagandas engañosas, falsos halagos ú 
otro procedimiento que signifique excitación pública á 
emigrar.»
Las infracciones al párrafo I.° de este artículo, así 
como el hecho de dedicarse á la Agencia de emigración, 
se castigarán con la retirada de la autorización si se trata 
de navieros y consignatarios, y la pena de prisión correc­
cional en su grado mínimo.»
Ya que no se deba impedir la emigración, eví­
tese en lo posible el engaño.
Al trabajador que lo ha perdido todo, si no se 
le puede auxiliar, déjesele, al menos, la libertad de 
morir de hambre: ¡es mejor que el vivir harto de 
trabajos y vejámenes, arrastrando en- la conciencia 
la envilecida cadena del esclavo! >
De la Voz de España, de! Brasil.
¡LUZ DEL CIELO!
(recuerdo á mis hijos)
Al pie de aquel castillo, en la maciza loma,
Donde el silencio impera y la violeta aroma;
Donde el ciprés se eleva y el sauce se desmax a.
Y apenas se vislumbra la luz con negra raya...
Sentado en un sepulcro, sobre la blanca piedra, 
Sintiendo los suspiros que brotan en la hiedra,
Abstraído en el misterio, pensando en los que han sido... 
¡Aquellas golondrinas que huyeron de mi nido!
Fué aquel el triste instante de una sombría noche;
Se replegaba el alma, como una flor su broche...
La luz fosforescente temblaba sobre el muro,
Entre las pardas rocas del cementerio obscuro...
La paz allí reinaba; reinaba la tristeza,
Donde la vida acaba y lo eternal empieza...
Yo junto á aquel sepulcro, llorando, me encontraba;
Y al ver la luz tan ténue que ondeando vacilaba 
Pensando ¡ay! en aquellos, de esencia de mi vida.





Las fiestas de este año son:
Enero.—Lunes 6, la festividad de los Reyes.
Febrero.—Domingo 2, la Purificación.
Marzo.—Carnaval el 1, 2 y 3; el 4, miércoles de 
Ceniza; el jueves 19, San José; y el miércoles 25, la 
Anunciación.
Abril.—Jueves Santo el 16 y Pascua de Resu­
rrección el 19.
Mayo.—El 28, la Ascensión.
Junio.—El 7, Pascua de Pentecostés; 18, Cor­
pus; miércoles 24, San Juan; lunes 29, San Pedro.
Julio.—Sábado 25, Santiago; viernes 31, San 
Ignacio.
Agosto.—Sábado 15, la Asunción.
Septiembre.—Martes 8, la Natividad de Nuestra 
Señora.
Octubre.—Nada.
Noviembre.—Martes l.°, festividad de lodos los 
Santos; empieza el Ad vinimiento el domingo 29.
Diciembre.—Martes 8, la Purísima Concepción; 
viernes 25, Pascua de Navidad.
Termina el año en jueves.
Por el Globo
Los hombres de inteligencia
Tras una minuciosa investigación puedo dar á 
luz las pequeñas manías de cierto número de escri­
tores, músicos y artistas, que por lo curiosas me­
recen ser conocidas.
Helas aquí:
Buffon no escribió jamás sin hallarse vestido
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dándoles una poda apropiada, para evitar 
el corrimiento de la flor; lo contrario de lo 
que sucede con las riparias, que plantadas 
en terrenos pedragosos y estériles, mueren 
pronto, aún antes de dar fruto en muchos 
casos. Como las diversas plantas de cada 
grupo tienen propiedades distintas, se hace 
necesario distinguirlas, dándolas un nom­
bre especial, como Solonis, ó agregando al 
nombre del grupo otro distintivo, como 
Riparia Gloria de Montpellier, Riparia 
Graud Glabro, Rupestris del Lot, Rupestris 
Martín, Rupestris Gaucin, etc.
Para no molestar demasiado vuestra 
atención, ni recargar vuestra memoria con 
nombres de vides americanas, no quiero 
pasar adelante, sin desen tenderme por com­
pleto del grupo de las riparias, no por 
malas, pues algunas como la Riparia Gloria 
de Montpellier y la Riparia Grand Glabre, 
además de su elevada resistencia filoxérica, 
tienen otras muchas buenas propiedades, 
sino porque dado su escaso vigor, forman 
crecido rodete en la soldadura ó unión del 
injerto, por lo que hay que injertarlas 
siempre con vides de sarmientos delgados, 
y principalmente porque, para los terrenos
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gida la finca que se quiere plantar, hay 
que extraer de ella la tierra que se ha de 
someter al análisis calcimétrico y al examen 
pericial, lo cual es muy fácil. Al efecto, se 
hará una hoja por cada diez arcos de ex­
tensión de setenta centímetros de profun­
didad, procurando que en un lado, que es 
de donde se va á sacar la tierra, quede 
aproximadamente vertical ó aplomado. Me­
jor que con la azada, con una pala se dá un 
corte de arriba abajo hasta una profundi­
dad de treinta centímetros, y se echa esta 
tierra en un sitio limpio, lo mejor en una 
manta; hácese lo mismo en los demás hoyos, 
y después de reunidas todas las porciones 
extraídas, se las revuelve bien, y del con­
junto se toman dos ó tres kilogramos, pro­
curando que entren también los cantos en 
la proporción que los haya. Después se 
hace lo mismo con el subsuelo: se extiaen 
los cuarenta centímetros que i están hasta 
completar la profundidad de la hoy a, se 
revuelven las de todas, y se toman los dos ó 
tres kilogramos, procurando, como queda 
dicho, que vayan también las piedrecitas 
que existan y en la misma proporción. Sé- 
canse las dos muestras al aire libre ó al sol,
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con la mayor elegancia, con chorrera y puños de 
encaje y la espada ceñida.
Descartes permanecía tendido é inmóvil; Mon­
taigne, cuando se proponía entregarse á la medi ­
tación con libertad entera, abandonaba su domici­
lio y se iba corriendo á una vieja torre abandona­
da, donde permanecía largas horas con las puertas 
y ventanas cerradas; Chateaubriand dictaba á su 
secretario paseándose con los pies desnudos por el 
embaldosado glacial de su estancia.
Este hábito de estimular la inspiración con el 
enfriamiento, lo contrajeron muchas celebridades 
artística^. ¿No se ha dicho que Beethoven se volvió 
sordo sumergiendo la cabeza en una jofaina de 
agua helada cada vez que se proponía componer? 
El poeta Schiller no podía trabajar sino colocando 
los pies en una vasija con hielo.
Algunos, por lo contrario, sé esmeran en pre­
servarse de los resfriados. Victoriano Sardón, 
cuando escribe, lleva en la cabeza un casquete 
negro y por nada se lo quita.
El matemático Ampere no podía trabajar estan­
do inmóvil, de modo que sin andar le hubiera sido 
imposible exponer aun aquellas teorías que le eran 
muy familiares. «Estar sentado ante la mesa con la 
pluma en la mano-decía á sus amigos —es para 
mi la más dura,la más penosa de las tareas.» domo 
padecía una distracción inconcebible, esta manía le 
ocasionó más de un disgusto. Cuentan que llegó 
muchas veces á escribir con yeso en la trasera de 
un carruaje en marcha, tomándolo por pizarra, 
haciendo en seguida en voz alta la demostración de 
problemas.
Bautham no podía escribir como no estuviera 
sentado sobre pedacitos de papel. Fenimore Coo- 
per, el novelista inglés, se llenaba la boca de pas­
tillas; Mil ton componía sus obras embazado en una 
vieja capa de lana y con la cabeza echada atrás; 
Mistral, el gran poeta de Pro venza, hace los versos 
paseándose.
Hay literatos que experimentan la necesidad de 
practicar un ejercicio físico violento antes de es 
cribir. Juan Richepin hace evoluciones en el tra­
pecio y Edmundo Haraucourt levanta pesarlos y se 
entrega al pugilato. Otros necesitan barullo, rumor 
de conversaciones, murmullos de gran cantidad de 
gente. Verlaine sólo escribía en el café, si bien con 
frecuencia no tenía gabinete de trabajo más á pro­
pósito. Allí es donde Raúl Pouchon compone sus 
ingeniosas crónicas rimadas. Saint-Saens ha dicho 
con frecuencia que su verbo musical se excitaba
entre la multitud; sabido es que Cimarosa entre el 
ruido encontró los motivos más brillantes de sus 
óperas.
El doctor Eifer cita el caso de un profesor muy 
conocido, quien sólo podía dar lecciones entre una 
algarabía infernal, hasta el punto de que los alum­
nos de la Politécnica, cuando se proponían disgus­
tarle, g uardaban el mayor silencio, lo cual le im­
pedía por completo proseguir el curso.
Byron para excitar su imaginación necesitaba 
sentir olor de trufas, de las cuales se llenaba los 
bolsillos; Gustavo Flaubert no escribía una palabra 
sin haber antes fumado en una mala pipa, y Rossi- 
ni no podía componer la menor frase musical si 
no tenía á sus dos gatos subidos sobre los hombros.
Son en gran número los escritores que no pile 
den trabajar sino en compañía de sus animales fa­
voritos. Sabido es el amor que Francisco Coppé, 
Baudelaire y Teóliio Gautier profesaban á sus res­
pectivos gatos. El ultimo de los citados escritores 
poseía unos quince de dichos animales, y entre sus 
maullidos y saltos escribía las obras maestras. 
León Cladel, asimismo, era incapaz de hacer nada 
no teniendo cerca sus perros. Trabajaba en' su 
bohardilla con los pies desnudos metidos en zapa­
tos viejos, y de cuando en cuando interrumpía su 
labor para jugar con sus alanos.
Uno de nuestros poetas más célebres, que fu­
maba de un modo atroz, éayó enfermo. «Es preciso 
no volver a fumar», le dijo el médico. Con gran 
docilidad el escritor suprimió el tabaco, pero su­
primió el trabajo á la vez. Al sentarse frente á la 
mesa y tomar la pluma sin el.cigarrillo de costum­
bre, se encontraba vacía la cabeza, sin una idea, sin 
una rima. A íin de no verse obligado á renunciar 
á la literatura, hubo de adoptar un término medio: 
fumar, pero tan sólo cuando escribía.
G-loutz.
Horfandad
¡Pobre niño! Le he visto jadeante 
Cargado con el haz sobre la espalda, 
Roto el vestido, con los piés descalzos 
Y bañada en sudor la piel tostada.
Con él hablé y en frase tierna y ruda 
Que resonó en el fondo de mi alma 
Evocando el recuerdo sacrosanto 
De la que al darme el ser, Dios así llama, 
Contestó al preguntarle si un trabajo 
Tan rudo como el suyo no le cansa:
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mejor que á la lumbre, y metidas cada una 
en un saquito, juntamente con su corres­
pondiente nota de suelo y subsuelo y de sus 
respectivos caracteres apreciados (colora­
ción, cohesión, etc.) se envían á la Granja 
Agrícola, donde según el arancel no cuesta 
más que media peseta cada análisis, ó tal 
vez nada, como ocurre en la de Falencia. 
Si el aspecto exterior ó el interior del te­
rreno indicare diferencias notables, en la 
toma de muestras se procederá, como si 
cada extensión ó porción diferente, fuere 
también diferente finca. Con esto y con una 
ligera indicación del modo de plantar y de 
las operaciones de los dos ó tres primeros 
años, daría por terminada mi labor, si las 
precauciones de la plantación no se robus­
tecieren ó ilustraren, añadiendo á las exi­
gencias, que respecto del suelo tiene la vid 
americana, el conocimiento de las propie­
dades particulares de cada una de las va­
riedades de aplicación general.
Muchísimas son las variedades de vid 
americana, pero como todas ellas, prescin­
diendo de las Berlandieris, se reducen á 
dos grupos, y pienso excluir las del uno y 
no reseñar más que una sola de las del
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otro, pequeña sería también mi labor por 
este lado, si no hubiera otras plantas, no 
naturales, sino artificiales, hechuras del 
hombre, que son en general las de mejores 
resultados en la moderna viticultura.
Las vides naturales, las que proceden 
de América, son ó Riparias ó Rupestris. 
Vosotros los ribereños tenéis motivos espe­
ciales para grabar mejor en la memoria 
estas denominaciones. El nombre de Ripa­
rias, que se da á las vides de un grupo, 
viene de la palabra latina Ripa-Ripae, que 
significa ribera; con lo cual se indica, que 
es en las inmediaciones de los ríos donde 
se encuentran los terrenos, que convienen 
á esta especie. El nombre de Rupestris, que 
es el del otro grupo, tiene un origen igual 
que el de esta villa: Rupes, palabra latina 
que significa Peña (fidelis, fiel). Así, vinien­
do el nombre Rupestris de la palabra Rupes, 
peña, peñasco, roca, se indica, que las 
vides de este grupo pueden cultivarse en 
terrenos pedregosos, montañosos y estéri­
les; sin que por esto dejen de vivir bien y 
mejor en terrenos de ribera y fértiles, 
donde adquieren grandísimo vigor, y co­
munican á sus injertos abundante fruto,
i
—No, señor. Ya ve usted, toda ía vida 
Me paso recorriendo la montaña,
Estoy acostumbrado á llevar pesos 
Más grandes que este aún, y aquella santa 
Que impaciente me espera cuando tardo,
Está la pobre enferma y es anciana;
Y si yo no trabajo, ¿quién había 
De trabajar para poder cuidarla?
¡Pobre madrica mía! Si usted viera 
Con cuánto afán espera mi llegada,
Con cuánto amor me estrecha entre sus brazos
Y con cuántas caricias me regala... .
Si pudiera usted ver aquella frente,
Orlada con la nieve de las canas
Y surcada de arrugas, que el arado 
Del tiempo y del trabajo señalaran,
Diría usted, señor, que ora muy poco 
Llevar sobre mis hombros esta carga.
Después nos separamos, y al mirarle, 
Sudoroso, bajando por la falda
De la escabrosa peña y por estrecho 
Camino dirigirse hácia su casa,
Pensaba yo: ¡Dios mió!, ¿quién me diera 
Conservar á la madre de mi alma? <• '
¿Por qué me la quifástes? Si era pobre,
Mi trabajo sabría sustentarla,
Y su amor, sus caricias, su ternura 
r A mis afanes dieran larga paga.
¡Volvédmela, Señor! ¡Dadme mi madre 
Aun cuando sea enferma y sea anciana! 
íFrancisco lie P. Moreno.
- ------------------- ;-----------------------------*-----—"***
El cierre de tabernas y el descanso dominical
CAÍ^TA ABIERTA
Sr. DÍ Angel Barroso, director de La VoZ & 
Peñafiel.
Muy sepór mío: Perdonará usted y los lector®3
es d«de nuestro semanario (que ai ser de Peñafiel




á decir) baza en sus columnas; pero es el caso, 
que como mi prima la Celedonia de la Pintada, 4
se fuó á servir á Madrid y se casó allí, rae escíp0 
me dice que desde que un señor Ministro que 
llaman Cierva mandó cerrar las tabernas los 
mingos, las casas de los jornaleros, oficiales y d0llJ 
trabajadores se han convertido en un paraíso.
Y lo que ella dice: «antes del cierre, los sáha 
por la noche, á la cantina; los domingos, 
tarde y noche, á la taberna, y entre tintas, b^n ^ 
y manchegás se quedaba la mitad del jornal 
semana...y durante toda ella arréglate,mujer,00 ^
puedas... lava, trabaja, haz de asistenta si haS erípoder mantener á los chiquillos... y lo qaetf^ 
es que, como dice el refrán, donde no hay hnrl^. 
andábamos la mayor parte del tiempo encom0^ ^ 
dos á San Vicente de' Varacaldo y á San ^
TJñaie, y claro, qué iba á hacer una, ¿si d03?^ 
de que está todo el día aperreada para llevai* ^ 
á casa consentir que la soben las costillas?, n° ^ el 
ser, que al íin una no es de hierro y la q110 1 ^ 
otro, ¡á sartenazo!, ¡cucharetazo!, ¡que en unJgI1(P 
nos casamos! y demás que nos enseñaron c 
éramos pequeños.
Pero en íin, desde que ese señor cerró laS 
ñas á piedra de lodo, claro, los hombres 
donde gastar el jornal, y como no beben ^0i 
no nos alumbran, ni gastan lo que no 
hacer algo, unos se van de paseo, otros á 
y la mayor parte á unos centros á modo 
de balde, donde algunos buenos señores 0£* 
cosas del oficio de cada uno, les dán 1 j1aC®1!
que se instruyan y hasta con un Cmc 
pasar el rato. A la vez les hacen ver 0 c0ll ¡1 
que era malgastar el dinero en la taberna 
gún ahorro al mes, lo ponen en una caja ( •'
con lo que se sale de apuros en enferm ^ Jeg d 
después cuando viejos, ó imposibilita ^ ’ ggg rí . 
un retiro como á los de tropa y muchas 
En fin, chica, que estamos en la gl°rlíl * 
sea quien cerró la taberna los domingos- qv
Esto dice mi prima, y lo que digo Iv
dicen mis vecinas de Coro cuando nos ju
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domingos después del Rosario á jugar á los sietes: 
¿pero esa ley del cierre de las tabernas rige sólo 
para Madrid? Aquí por lo menos no hemos oído el 
bando y cuidado que estamos atentas cuando el 
pregonero redobla en las Cuatro Calles, no vaya á 
ser que pregonen la contribución, los consumos, 
las cédulas ó los cinco mil de á caballo que no nos 
dejan respirar.
Porque la ley del descanso dominical tampoco 
llegó; sucede en esta villa lo que dice que pasó en 
tierra de los MatiUanos cuando el decreto de expul­
sión de los judíos, que no llegó á aquella tierra y 
se quedaron todos. Pero en fin, álo que vamos to­
das es á que la ley se cumpla y que los domingos 
se cierre la taberna y no se consienta convertirla en 
casa de juego para que los hombres que gastan un 
poco más de lo debido lo ahorren y así andaremos 
un poco más desahogadas.
Y luego que como en Madrid, se reúnan algunas 
personas pudientes y hagan la caridad de fundar 
esos centros, casinos ó lo que sean, donde los jor­
naleros, oficiales y aprendices aprendan lo que 
deben saber y olviden lo que no. debieron 
aprender, y pongan esas Cajas 'de ahorro donde 
céntimo á céntimo y perrilla á perrilla, podamos ir 
economizando para que tengamos un seguro á la 
vejez y no nos veamos en la necesidad de formar 
en el batallón que á diario va de puerta en puerta 
mendingando los dos céntimos.
Y mire usted si hará falta que á nuestros hom­
bres los enseñen, porque hay muchos que, como"el 
mío, desean ocupar los días que no tienen jornal en 
plantar de viña algún erial ó reponer la viña per­
dida, pero no saben cómo, ni cuándo, y algunos 
por incautos les sucedió que plantaron palo del 
país, y claro, trabajo perdido.
Mucho bien hicieron ustedes en la última feria 
con aquello que dijeron en la Asamblea del teatro, 
donde aquellos señores que predicaron dijeron 
tantas cosas; pero mi hombre, como los demás, se 
quedaron en ayunas y aunque el pobre todas las 
noches sueña á voces con la Riparia por Rupestris, 
no entiende una palabra y es preciso que álguien le 
machaque de firme porque tiene la cabeza muy 
dura y le enseñe cómo ha de replantar nuestra 
viña, único capital que durante el invierno nos 
saca de apuros.
Tengan muy en cuenta que poniendo en prác­
tica la obra de misericordia de enseñar al que no sabe 
se evita el practicar la de dar de comer al hambriento.
Y como ya voy resultando muy molesta le pide 
perdón y le dá las gracias su afectísima servidora 
y convecina
Petra de la Barguilla.
*
* *
Queda complacida nuestra comunicante y puede 
asegurar á su marido y cuantos lo deseen que nos- 
°tros informaremos de todos cuantos extremos 
Pintea en su carta y pondremos los medios de 
enseñar todo lo que se nos pregunte y también 
facilitamos gratis á los jornaleros ejemplares de la 
°bra «Repoblación de la Vid», de nuestro colabora- 
don José Alvarez Olmedo, virtuoso párroco de 
Otilia, y folletos de Cajas rurales, Sindicatos de 
obreros, Cajas de ahorros y todo lo que necesiten, 
ln°luso el análisis calcimétrico gratis al jornalero 
hue lo necesite.
ELt Ct*EDO DEb bABqñDOt*
Los agricultores del Canadá se reunieron en 
vención hace algunos años y adoptaron el si­
lente credo:
tiV0Cr66rn°s en fincas pequeñas y su completo cul- 
Crec°m0 ^6m0a <lue a la tierra le gusta comer tanto 
abonar \y C*Ueño’ y por consiguiente, se la debe 
Crde las cT*103 ^U6 86 *r siemPre hasta el fondo 
do Cu °Sas’ ^ P°r i° tanto, profundizar con el ara­
ñado n ? 86 Pueda. El mejor de todos es el
ao del subsuelo.
Creemos en las grandes cosechas, que dejan la 
tierra en mejor estado que la encontraron, enrique­
ciendo á un mismo tiempo al labrador y al terreno.
Creemos que todo labrador debe tener una 
buena hacienda de labranza.
Creemos que el abono universal de todos los te­
rrenos es el espíritu de industria, de empresa y de 
inteligencia, porque sin éste de nada sirven la cal, 
el yeso, ni el guano.
Creemos en los buenos cercados, en la buenas 
fábricas y en las buenas arboledas.
Creemos en una cocina limpia y un cocinero 
aseado, una alhacena cuidada, una buena despensa 
y una conciencia tranquila.
Creemos que pedir un consejo á otro hombre, 
lejos de causar atraso, produce gran beneficio.
Creemos que tener un puesto para cada cosa y 
cada cosa en su puesto evita muchos pasos perdi­
dos y conduce á tener buenos aperos y á conser­
varlos en buen orden.
Creemos que el buen trato al ganado y el pro­
porcionarle buen abrigo es un ahorro.
Creemos que es bueno atender á la experimen­
tación y anotar lós resultados, así los buenos como 
los malos.
Y, finalmente creemos que es una máxima exce­
lente vender el grano tan pronto como esté listo.
—-------- ------------------»•••••----------------------------
COSAS DE ANTAÑO
Riqueza forestal.—Desde tiempos remotos aten­
dieron nuestros reyes á la conservación de los 
montes, bosques, plantíos y arboledas, siendo in­
numerables las cartas y cédulas.dad^s sobre este 
punto, y entre ellas es digno de mención lo que se 
dispuso en 20 de Septiembre de 1380, á consecuen­
cia de las peticiones que fueron hechas en las 
Cortes de Soria, señalando penas á los que talasen 
ó destruyesen arbolado y recordando los castigos 




Continúa la calma en todos los mercados; son 
pocas las operaciones en gran escala, limitándose 
al movimiento diario.
Trigo á 47 y 48 reales las 94, centeno á 33 sin 
peso y 32 las 90, cebada á 30, avena á 24, yeros á 
41 y 42 en alza, algarrobas á 38.
Vino á 12 reales cántaro.
En Cuéllar, Roa y Aranda sin alteración.
En Valladolid el trigo se vende á 49 reales fa­
nega, centeno á 34 1¡2, cebada á 29.
Noticias
GRATA NOTICIA
Nuestro digno Presidente honorario el senador 
don Diego Arias, ha pronunciado en el Senado un 
elocuente discurso combatiendo el presupuesto de 
Gracia y Justicia y pidiendo la supresión del des­
cuento al clero y subida hasta mil pesetas á los 
curatos rurales.
También su hijo el diputado don Santos hizo un 
notable trabajo al combatir el de Fomento, abo­
gando por las obras hidráulicas y el aumento de 
crédito para Sindicatos, Cajas rurales y propagan­
da agrícola.
Ambos se encargaron con los demás diputados 
de gestionar las conclusiones de la Asamblea.
Se halla expuesto al público en la Secretaría 
del Ayuntamiento, el presupuesto municipal que 
ha de regir en el próximo año de 1908.
En la subasta celebrada el domingo último por 
el Sindicato Agrícola para el aprovechamiento de 
pastos del terreno municipal, ha sido adjudicado 
el de la margen derecha del río Duratón á don 
Cristóbal de Frutos, vecino del arrabal de Mélida, 
y el de la izquierda á don Toribio Monedo, bajo el 
tipo de subasta. También se ha adjudicado el apro­
vechamiento de heces y residuos del vino á don 
Mariano Benito en la cantidad de 1.100 pesetas.
Ha fallecido en la villa do Fuentidueña, el cono­
cido labrador don Antonio Jiménez. A toda su fa­
milia damos nuestro más sentido pésame.
También ha fallecido en esta villa doña Casilda 
Diez, esposa del reputado artista, suscriptor y 
amigo nuestro don Julián Para Ortega, á quien y 
á sus hijos acompañamos en su justo dolor. Al en­
tierro asistió gran número de amigos y parientes.
VIDES AMERICANAS
Marcial Ombras
Director Propietario en Santovenia (Valladolid)
Casa la más antigua y la más acreditada de Es­
paña para la producción de injertos, barbados y es­
tacas, adaptables á todos los terrenos y que en 
grande escala se cultivan en estos criaderos en 
Santovenia.
CASA FUNDADA EN FRANCIA EN 1880 
con sucursales en Figueras en 1886 y en Santovenia 
en 1904
Unica casa premiada con cuatro medallas de oro 
y diploma de honor
Recomendamos á las autoridades se enteren y 
hagan cumplir la R. O. referente á la prohibición 
de venta y uso de armas blancas y de fuego, pues 
con su riguroso cumplimiento se evitarán tantos 
crímenes. - i
Por la Guardia civil ha sido sorprendida una 
partida de muchachos jugando á los prohibidos, 
poniéndoles el respectivo correctivo. Sigan los 
guardias por ese camino que buena falta hace.
HELI0D0R0 ORDEÑA Y COMPAÑÍA
LIBERTAD 22, (frente á Calderón)
, 4 VALLADOLID
Es la casa más recomendable por sus inmensas 
existencias y precios baratísimos.
Ha sido nombrado celador jefe de la brigada de 
policía urbana, nuestro particular amigo don Ni­
canor Alonso, cuyo nombramiento ha sido bien re­
cibido por la población por las cualidades especia­
les que para el desempeño de este cargo reúne.
Le damos nuestra enhorabuena.
FERIA EN ARANDA
Nuestro corresponsal nos comunica ha estado 
muy concurrida la feria de la Concepción, siendo 
grande el número de cabezas de mular, caballar y 
boyal que Sé ha presentado á la venta.
Se han hecho muchas transacciones y los pre­
cios han sido sumamente bajos, notándose gran 
descenso en el precio del ganado.
A nuestros suscriptores
En su beneficio, hemos acordado con­
testar gratuitamente á cuantas consultas se 
nos hagan respecto á asuntos agrícolas, 
como son: informes sobre cultivos, semillas, 
abonos, maquinaria agrícola, etc.
El Gobernador interino don Tirso Alonso, en 
atento B. L. M. nos interesa la publicación del si­
guiente suelto:
Tenemos noticias de que son numerosas las va­
cantes de Guardias de Seguridad que han de cu­
brirse una vez aprobado el presupuesto, ó sea en 
Enero próximo por crearse eso Cuerpo en Valencia, 
Coruña, Sevilla y Vizcaya y aumentarse en Barce­
lona y Madrid, y quienes aspiren á ocuparlas deben 
llenar las condiciones del concurso anunciado en 
la Gaceta de 6 del actual y tener en cuenta que sin 
necesidad de trasladarse á la Corte pueden sufrir 
examen en cualquiera de las capitales antes citadas 
que esté más próxima al lugar do su residencia.
GUARDIA CIVIL
Con gusto insertamos la noticia de haberse ya 
instalado el puesto de la Guardia civil en el cuar­
tel de San Francisco. Ya era hora de que se satis­
faciese una necesidad tan apremiante por exigirlo 
la tranquilidad del vecindario.
La Casa Espinar de Sevilla, ha obsequiado con 
magníficos calendarios de pared, carteras con 
carnets elegantes á toda la clase médica.
Ha sido nombrado peatón cartero para la de 
Olmos y Castrillo al que cesa en el do Langayo, 
Félix Benito, licenciado del Ejército.
Valladolid.—Itnp. de A. Rodrigues.
4 LA VOZ DE PENAFIEL
Sección de anuncios
“La Agrícola,, (de Pamplona)
Sociedad Anónima de Créditos, Seguros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Pías. 2.000.000
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
muías al contado y á plazos. Precios económicos. Sección «Euskaria» de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
chener Ruckversvcherungs Gésellschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
francos 25.000.000 y sus reservas especiales de más de 22.000.000.
Para detalles ai elegado Inspector en Valladolid
D. Luis Lazcano, Avenida de Alfonso XIII, 8, l.° izquierda
Gran Comercio de tejidos de Pedro Madrigal
Donde encontrará el público grandes novedades en gé­
nero de invierno, tapabocas, mantas y paños para abri­
go, gorros y faldones para cristianar, sombreros y gorras, 
camisetas y pantalones de punto. Se confeccionan ropas 
para, caballero y niños; se toman medidas. Grandes exis­
tencias en calzado de todos los tamaños y clase y armas 
de todos los sistemas.
Depósito de las máquinas Singer para coser y hacer 
medias y piezas de recambio para las mismas.
Calle de la Judería, núm. 3, (por debajo de la Cárcel)
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
Taller de Mármoles
de Julián Conde
Despacho: SANTANDER, 6 y ZÜÑIGA, 30.- VflMiHDOIilD
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pedestales, Estatuas, Lápidas, 
etcétera, etc.
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorno, en mármol y
piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosáicos, etc., etc.
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros.
Adolfo Moral
GUARNICIONERO
Gran surtido en aparejadas de carros de varas, colleras de la­
branza de todas clases, albardas y albardones.
Especialidad en toldos de lona blanca y embreada; estera jes 
para carros, collerones y cuerpos á precios económicos.
PENAFIEL.—Calle del Puente
Vides Americanas ADOLFO HERRARTEPROPIETARIO Y VITICULTOR EN
--------------------------------- = HARO (Rioja) =
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro, 
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid) 
Para informes y cuantos detalles se deseen dirigirse á Don Adolfo Herrarte, 
....• HARO •=====
Vega-Sicilia FINCA DE HERREROEstación: QUINTAIILLA OE ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2(50 pesetas el 100. Baldosa á 3‘50 el 100.
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
RELOJERI A
DE CELESTINO DE JUANA GONZALEZ
Venta de relojes garantizados de todas clases y gran 
surtido en cadenas. Colocación y composturas de relojes 
de torre.
Se hacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojerí aAL CONTADO Y A PLAZOS PARALOS MUNICIPIOS 
1 RENTE A LOS PF. PAS10NISTAS
Próximo al juego de pelota (Peñafiel)
El distinguido Dulzainero de Peñafiel
José Bernabé (a) taratati
se ofrece á tocar donde lo soliciten, en unión 
de sus compañeros
JUAN DE LA HORRA 
y MAXIMILIANO GARCÍA, Redoblante
No confundirse: Dirigirse á TARATATI, Tienda 
de Comestibles, frente al Corro.—PENAFIEL.
POZOS ARTESIANOS
por DON IGNACIO RUiZ
á vapor con perforadora americana y también por tornos 
cabrestantes, sistema anglo-germánico. Garantía en el 
sondeo y entubado. Análisis de las aguas artesianas. Es­
tudios de terrenos. Personal técnico. Precios económicos. 
Casa Central: Murcianos, 3, Valencia.
Sucursal: Don Trifón C. de Blas, Núñez de Arce, 61, 
Valladolid.
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
B1LBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembpadotras Hoosiei^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.—Segadoras. Guadañadoras, Rastrillos 
y afiladoras Me. CormicJc. — Trilladoras á va-
___________ por d& todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Imprenta,




Aljonso XII, n.° 5 
y
Duque de la Victoria, n.° 13 
VALLADOLID
Se hacen esquelas fune­
rales y recordatorios á 
precios económicos.
LOS MEJORES DEL MONDO
CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. L& 
de más producción de Aragón. La única que elabo­
ra sus chocolates á la vista del público y prueba 
así que no hay otro más rico ni mejor elaborado- 
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres D. José Valiente é Hijo
Abonos químicos
Pedro de la Villa
de alta riqueza garantizada
farmacéutico
Peñafiel
Abonos especiales para cada tierra y 
Información gratuita sobre el empleo
cultivo. Análisis de tierras
racional de los ABONOS.
